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Department of Music 
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PROGRAM 
Barbara Strozzi 
(1619-1677) 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805--1847) 
Poldowski 
(1879-1932) 
Amy Marcy Beach 
(1867-1944) 
Pauline Viardot 
(1821-1910) 
Lori Laitman 
(b.1955) 
Lin-Ning Chen 
(b. 1968) 
Jian-FenGu 
(b. 1935) 
INTERMISSION 
Con male nuove, non si puo cantare 
Pensaci ben mio core 
Warum sind denn die Rosen so blass 
Morgenstiindchen 
Nachtwanderer 
Friihling 
Five Paul Verlaine songs 
Colombine 
Spleen 
Cythere 
Crepuscule du Soir Mystique 
Danson Ia gigue 
Three Shakespeare Songs, Op.37 
0 Mistress Mine 
Take, 0 take those lips away 
Fairy Lullaby 
Hai luli 
Les Filles de Cadix 
Die Beschworung 
Four Dickinson Songs 
Will There Really Be a Morning 
I'm Nobody 
She died 
If I... 
Gone ... 
It Is Me 
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